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Kişilik
Memet Fuat’ın anılar kitabı Gölgede Kalan Yıl­
lar, içerdiği zengin tanıklıklar nedeniyle farklı bakış­
larla okunabilir.
Sıralayalım:
Nâzım Hikmet’i sevenler için onunla ilgili yeni 
bilgilere, anılara ulaşmanın bir aracı olarak;
Nâzım ile Piraye kitabını okuyup bu ünlü aşk iliş­
kisine ilgi duyanlara yeni tanıklıklar getirdiği için;
Nâzım ve Piraye’nin dışında o dönemin sanat ve 
edebiyat dünyasının kişileri, olayları üstüne bilgi­
lenmek için;
1930’lann, ‘40’ların Istanbulu’na, o dönemin ya­
pılarına, insanlarına, yaşam biçimlerine ilgi duyan­
lara yeni bilgiler getireceği için.
Ben bütün bu saydıklarımın dışında başka bir iz 
de sürdüm kitabı okurken: Yıllardır yakından tanıdı­
ğım bir insanın, kişiliğinin oluşumundaki gelişmele­
ri izlemeye çalıştım.
Memet Fuat, edebiyat tarihimizde yazılı ürünleri­
nin yanı sıra benzersiz kişiliğiyle de iz bırakacak. Yay­
gın ölçülerle değerlendirilemeyecek bu kişiliğin na­
sıl oluştuğunu anlayabilmek için Gölgede Kalan Yıl­
lar zengin ipuçlarıyla dolu.
Nâzım ile Piraye’nin oğlu olarak büyümek, bu se­
rüvenin en temel çizgisi. Bir yanda büyük bir şairin 
bireysel ve toplumsal olaylar içinde tümüyle elinde 
tutamadığı hayatı, ötede bir doğruluk anıtı gibi net 
ve yalın bir kadın. Karşıt kişiliklerde sayılabilecek bu 
iki insanın büyük aşklannın yarattığı sevgi dünyası 
içinde yaşamakla başlıyor çocuğun eğitimi.
Şu unutulmaz olaya bakın:
Memet Fuat’ın babası Vedat Ö rfi’nin kendine ka­
lıt olan bütün mallarını satıp çocuklarına bir şey bı­
rakmaması karşısında Piraye’nin öfkelenmesine Nâ- 
zım’ın yanıtı: “Herkes istediği gibi yaşasın! Benim 
Vedat Örfi için söyleyecek yalnız güzel sözlerim ola­
bilir. Böyle aslan gibi iki çocuk vermiş bana...”
Böylesi yürek ve sevgi genişliği içinde geçen bir 
çocukluk.
Nâzım gibi sıradan düşünce ve davranışların çok 
ötesindeki bir insanın gözetimindeki büyüme yılla­
rı. Beğenilerin yerli yerine oturması.
Yine görüşme günlerinden bir ders:
“Kaynak" dergisi Yahya Kemal’le ilgili bir soruş­
turma açmış, genç kuşak yazarlar da verdikleri ya­
nıtlarla kendisini yeriyorlar. Nâzım oğlunu uyarır: 
“Aman oğlum, bunlar çok büyük sanatçılar, bütün 
o sözleri söyleyenler unutulup gider. Yahya Kemal 
gene dimdik ayakta kalır. Sonradan pişman olaca­
ğın şeyler söyleme bu çapta ustalar için... ”
Bir başka gün de bu dersi pekiştirmek ister gibi 
Rabia Hatun dan şiirler okur.
Nâzım’ın evrensel genişlikteki kişiliği ve sanat be­
ğenisiyle, Piraye’nin saf doğruluğunun bir bileşeni­
dir Memet Fuat kişiliği. Benzersizliği ileyadırganmış- 
tır pek çokları tarafından.
Şiiri çok seven, ama şiirleri yazan şairlerle arka­
daşlık etmeye geldiğinde kimi zaman onlara duy­
duğu büyük saygıyla, kimi zaman da etkilenir mi­
yim düşüncesiyle ilişkilerini sınırlı tutmaya özen gös­
teren bir düzenlilik. Yıllar boyu onların şiirlerini ha­
tasız, değerlerine yakışacak bir düzenleme içinde 
yayımlama çabası. Kendi yazarlığını geriye itecek den­
li başkalarının yaratılarını öne çıkarma, değerlendir­
me uğraşı.
Oysa yazarlığa ağırlık verdiği yıllarda ortaya çıkan 
yapıtlan edebiyatımız için olduğu kadar düşün dün­
yamız için de önemli ürünlerdir. Sözgelimi Çağda­
şımız Makyavel kitabındaki yazılarda irdelediği ka­
pitalizmin bozduğu insan kişiliği ile sosyalist dü­
şünceler arasındaki ilişkiler, üzerinde belki de daha 
birkaç yüzyıl düşünülecek konular.
Ben Memet Fuat’ı ürünlerinin dışında kişiliğiyle de 
yeni kuşaklar için bir yol gösterici sayıyorum. Yeni 
kuşaklar, bugün çok uzaklannda kalmış güzellikle­
ri “keşfetme”nin yollannı aramalılar. Üstelik bunu ko­
laylaştıracak kitaplar da ellerinin altındayken.
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